CONTENTS by unknown
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CONTENTS
Foreword
MOCHIZUKI，　H．　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…一・・・・・・・…一・・・・・・…一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…一・一…　285
Farewell　Lecture
CHIBA，　H．：　Looking　back　my　past，　thinking　ofthe　path　to　go　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”・’’’’’”　287
SHIRAMA，　K．：　1　had　a　perfectly　lovely　time　during　halfmy　life　in　Tokyo　Medical　University’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　298
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Special　Lecture
J．　P．　Barron：　From　Tokyo　Medical　University　to　the　World：　Past，　Present　and　Future　of　the　Department　of
　　　　　　　　International　Medical　Communications　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　307
Reviews
HAMADA，　A．：　Current　situation　and　future　ofTravel　Medicine　in　Japan　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　312
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　History　of　Medicine
TOMODA，　A．　・・・・・・・・・・・・・・・・・・…一・・・・・・・・・・・・・・…一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…一・・・・…一　321
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Original　Articles
AKAI，　T．，　UMAHARA，　T．，　KOYAMA，　S．　et　al．：　Newly　developed　3D－ultrasonography　in　the　moiphological
　　　　　　　　diagnosis　of　carotid　lesions’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　349
MATSUDO，　T．，　TANAKA，　M．，　SUDO，　K．　et　al．：　Down－regulation　of　miR－92a　in　plasma　correlated　with
　　　　　　　　colorectal　cancer’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　361
KANESAKA，　N．，　MIKAMI，　R．，　HASEGAWA，　D．　et　al．：　Concurrent　chemoradiotherapy　provides　no　benefit
　　　　　　　　compared　to　radiotherapy　alone　for　T2　glottic　carcinoma　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　368
1SHIDA，　Y．，　MIYAJIMA，　T．，　MORICHI，　S．　et　al．：　Clinical　effects　of　extended－release　methylphenidate　in　109
　　　　　　　　children　with　attention－deficit／hyperactivity　disorder　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　374
WAKUI，　Y．，　SUZUKI，　N．，　UEMICHI，　F．　et　al．：　Basic　and　clinical　evaluation　of　Elecsys　anti－TSHR　for　thyro－
　　　　　　　　tropin　receptor　anyibody　（TRAb）’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”：’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”：’’’’’”　382
Plazas
YODA，　T．，　RAKUE，　Y．　：　Response　to　the　earthquake，　tsunami　and　nuclear　crisis　in　Japan－Disaster　Leadership
　　　　　　　　in　Action，　from　Special　Foium　at　Harvard　School　of　Public　Health　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　389
MATSUMURA，　H．，　ITOH，　M．：　The　34‘’h　Medical　Science　Forum　（MSF）’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　392
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Conference　Reports
SATO，　S．：　14th　ASEAN　Paediatric　Congress　2011　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　394
HATTORI，　T．　：　The　Association　for　Research　in　Vision　and　Ophthalmology　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　395
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Clinical　Conferences
Abstracts　ofthe　407th　Clinical　Conference
　　　　　　　　A　Man　with　Fever　and　Severe　Back　Pain　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　397
Abstracts　ofthe　408th　Clinical　Conference
　　　　　　　　A　case　report　：　Discovery　of　severe　stenosis　of　carotid　and　coronary　artery　for　the　patient　with　cen－
　　　　　　　　tral　retinal　artery　occulusion　following　vitreous　surgery　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　407
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Research　Meeting
Abstracts　ofthe　53rd　Cardiovascular　ofTokyo　Medical　University　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”　420
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Council
Minutes　Council　’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’”・…”・・・・・・・・・・・・・・・・…一・・・…一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…一・・・・…一・…　423
